




























































dedigd  over  Het  Coolsingelziekenhuis  te  Rotterdam  (1839‐1900).  De 
ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw. Mijn promo‐
toren waren de markante hoogleraar Nieuwe Geschiedenis Arie van 






















































































































Zelf wil  ik mijn  afscheidsrede gebruiken om mijn  eerder genoemde 
oraties te completeren en zo een trits te maken van mijn opvattingen 

















































































Van  de  door Artelt  opgesomde  ‘Gesamtdarstellungen’  en  bibliogra‐
fieën vindt men bij Clarke en zeker bij Porter en Wear weinig meer 
terug.  Henry  Sigerist,  Owsei  Temkin,  Charles  Rosenberg,  Charles 
Webster, en zeker Roy Porter zetten nu de toon. Artelts  ‘Hilfsmittel’ 
worden  niet  als  obsoleet  afgeschreven, maar  voldoen  blijkbaar  niet 
meer  als heuristische hulpmiddelen  voor de  beantwoording  van de 









taliteitsgeschiedenis.  Jan  van  Herwaarden,  nog  ploeterend  aan  zijn 



















































chiel  van  Musscher  (1645‐1705),  Rotterdammer  van  geboorte,  maar 































































































  Daar  voeg  ik  schielijk  aan  toe  dat  de  uitdaging  studenten  te 
boeien met een mooi hoor‐ of werkcollege medische geschiedenis voor 




































































logie  van de medische wetenschappen  kan men wel  grabbelen naar 
kennis, maar niet zoeken; kan men zijn  fragmentarische kennis wel 
koesteren als een pastoor een doos kralen, maar weet men er geen ket‐
ting,  laat staan een betekenisvolle  rozenkrans van de  rijgen. Op het 
palet van de medisch‐historicus begint de ordening van kennis met de 




























































































































ratuur hebben gewerkt, of  ze door  eye‐witnesses  in hun historische 
context te laten beschrijven. Het relaas dat professor Jan Homan van 
der Heide  in ons Trefpunt deed over zijn pionierswerk aan de hart‐
longmachine  en  het  begin  van  de  openhartchirurgie  in Groningen, 
bood de studenten klinische technologie méér dan tien colleges medi‐
sche geschiedenis. Een autobiografisch relaas over de  inhoud van de 

















ken  om  toekomstige  dokters  historisch  besef  bij  te  brengen  en  de 



























collegae  proximi  Harm  Beukers  (inmiddels  ook  emeritus),  Eddy 
Houwaart en Frank Huisman dank ik voor hun samenwerking, en in 
het bijzonder ook Timo Bolt die enthousiast mijn onderwijsverplich‐




































































































































de  geschiedenis  van  het  onderwijs  aan  de Nederlandse  universiteiten 
(Hilversum 2011). 






F.G. Huisman,  ‘Het Leerboek  van de  geschiedenis der  geneeskunde 
van Heinrich Haeser (1811–1884), in het Nederlands vertaald door Abra‐












































Italiaensche  in nederlandts  duer Peeter Coeke  van Aelst  (Antwerpen 
1553). 













Mart  (Marius  Jan)  van  Lie‐
burg  (Rotterdam  1951)  stu‐





van  het  voortgezet  en  mid‐
delbaar onderwijs (1971‐1974) 
en  het  verpleegkundig  be‐
roepsonderwijs. In december 
1972  volgde  zijn  aanstelling 
als  student‐assistent  bij  de 
Sectie  Medische  Geschiede‐













den  aan  beide  instellingen.  Per  1  januari  1997  kwam  hij  volledig  in 
dienst bij de EUR. In 2004 werd hij tevens honorair hoogleraar bij het 
Universitair  Medisch  Centrum  Groningen  (0,2  fte).  Tien  jaar  later 
(2014) volgde een deeltijds aanstelling bij het Leids Universitair Me‐
disch Centrum om onderwijs te geven in de medische geschiedenis. In 
1985 werd hem de Gerrit Arie Lindeboom‐prijs  toegekend voor zijn 
medisch‐historisch onderzoek en  in 2003 kreeg hij van het Erasmus 
MC de Andries Querido Penning voor ‘bijzondere verdiensten voor de 
Faculteit Geneeskunde te Rotterdam’. Zijn ruim 250 publicaties, waar‐
onder 55 monografieën, betreffen in hoofdzaak de ontwikkeling van de 
geneeskunde in Nederland. 
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